












































          そうしたら刺激の少ない食事と、しばらく薬を飲むよう言われたのよ。」
まみ：「入院しなくて大丈夫？」
ヨリ子：「大丈夫。新しい薬が出されたけど、血液の結果によっては他の薬は一旦中止だって。
          今日組織もとったみたいで、心配だわ。」
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ヨリ子さんは決められた薬を服用し、2週間後血液検査を行った。
まみ：「だいぶ顔色がよくなったみたいね。よかった。」
ヨリ子：「体も楽になったわ。採った組織の結果を聞かされたわ。それに、先生がなんだか菌が
　　　　　いるからって薬を飲むように言われたの。それってどういうこと？」
